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ARCHITEKTONISCHE STRUKTUR VERSUS KULTISCHE FUNKTION: 
ZUR ANALYSE ALTÄGYPTISCHER ARCHITEKTUR* 
v o n 
W o l f g a n g S c h e n k e l 
H e r b e r t R i c k e h a t i n s e i n e n " B e m e r k u n g e n z u r ä g y p t i s c h e n 
B a u k u n s t d e s A l t e n R e i c h e s " den S c h l ü s s e l zum V e r s t ä n d n i s d e r 
k ö n i g l i c h e n G r a b a n l a g e n d e s A l t e n R e i c h e s g e f u n d e n 1 . E r h a t 
z u g l e i c h d a m i t d e n Weg g e w i e s e n z u r I n t e r p r e t a t i o n ä g y p t i s c h e r 
r e l i g i ö s e r A r c h i t e k t u r ü b e r h a u p t . I c h s t i m m e h i e r v o l l ü b e r e i n 
m i t dem U r t e i l e i n e s s p e z i e l l e n K e n n e r s d e r ä g y p t i s c h e n A r c h i ­
t e k t u r , D i e t e r A r n o l d , an d e s s e n F o r m u l i e r u n g e n i c h m i c h g e r a d e 
2 
a n g e l e h n t h a b e . 
A n d e r e r A n s i c h t b i n i c h i n d e r F r a g e , w a s d i e s e r S c h l ü s s e l 
s e i , d e n R i c k e f a n d , w o r i n a l s o R i c k e s P i o n i e r t a t b e s t e h t : a n ­
d e r e r A n s i c h t a l s b e i s p i e l s w e i s e A r n o l d , a n d e r e r A n s i c h t a u c h 
a l s R i c k e s e l b s t . 
An d i e s e r Z u s p i t z u n g a u f " R i c k e s e l b s t " l i e g t m i r s e h r 
v i e l . I c h g l a u b e n ä m l i c h , daß d e r v o n R i c k e g e f u n d e n e S c h l ü s s e l 
h e u t e s c h o n f a s t v e r l o r e n i s t , und daß n i e m a n d g r ö ß e r e S c h u l d 
d a r a n t r ä g t a l s R i c k e s e l b s t , d e r i n l a n g e n t h e o r e t i s c h e n E r ­
ö r t e r u n g e n n i c h t s a n g e l e g e n t l i c h e r b e t r e i b t , a l s a n d e r e und 
s i c h s e l b s t v o n s e i n e r g r u n d l e g e n d e n E i n s i c h t a b z u l e n k e n . 
* * 
* Vortrag, gehalten am 28. 3. 1980 auf dem 21. Deutschen Orientalistentag 
in Berlin. 
1 Herbert Ricke, Bemerkungen zur ägyptischen Baukunst des Alten Reichs, I , 
in: Beiträge zur ägyptischen Bauforschung 4, Zürich 1944; I I , ebd. 5, 
Kairo 1950, S. 1-128.(im folgenden z i t i e r t a ls : Ricke I bzw. Ricke I I ) . 
2 Dieter Arnold, Rituale und Pyramidentempel, in: MDIK 33, 1977, S. 1-14 
(im folgenden z i t i e r t a ls : Arnold, Rituale); bes. S. 1. 
Originalveröffentlichung in: Göttinger Miszellen 39 (1980), S. 89-103
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E i n M a n g e l d e r R i c k e s c h e n A r b e i t b e r u h t b e k a n n t e r m a ß e n d a r ­
a u f , daß e r , d e r A r c h i t e k t , s i c h b e i d e r A n a l y s e d e r P y r a m i d e n ­
a n l a g e n d u r c h den P h i l o l o g e n , den K e n n e r d e r P y r a m i d e n t e x t e , 
h a t b e i r r e n l a s s e n , s i c h h a t b e l e h r e n l a s s e n w o l l e n . B e k a n n t l i c h 
e n t s t a n d T e i l I I d e r " B e m e r k u n g e n " i n e n g e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t 
S i e g f r i e d S c h o t t , d e s s e n A n a l y s e d e r P y r a m i d e n t e x t e a l s " B e m e r ­
k u n g e n zum ä g y p t i s c h e n P y r a m i d e n k u l t " i m s e l b e n Band b e i g e -
i 
s c h l ö s s e n i s t . A u f d e r B a s i s d e r S c h o t t s c h e n I n t e r p r e t a t i o n 
d e r P y r a m i d e n t e x t e a l s e i n e s B e s t a t t u n g s r i t u a l s i n t e r p r e t i e r t 
R i c k e d i e P y r a m i d e n a n l a g e n , g e n a u e r : d i e P y r a m i d e n t e m p e l , a l s 
e i n e K u l t b ü h n e z u r D u r c h f ü h r u n g d i e s e s R i t u a l s . 
Wie immer man z u r I n t e r p r e t a t i o n d e r P y r a m i d e n t e x t e a l s 
e i n e s B e s t a t t u n g s r i t u a l s s t e h e n mag : D i e D e u t u n g d e r P y r a m i ­
d e n t e m p e l a l s e i n e r K u l t b ü h n e w i r d s c h o n s e i t l a n g e m i n Z w e i f e l 
3 
g e z o g e n ; s i e i s t n e u e r d i n g s n o c h e i n m a l u n d , w i e m i r s c h e i n t , 
ü b e r z e u g e n d m i t H i l f e a r c h ä o l o g i s c h e r I n d i z i e n v o n A r n o l d z u ­
r ü c k g e w i e s e n w o r d e n . D e r h a u p t s ä c h l i c h e E i n w a n d A r n o l d s i s t 
d e r , daß d i e v o n R i c k e / S c h o t t p o s t u l i e r t e R a u m f u n k t i o n i n W i ­
d e r s p r u c h s t e h t zum B i l d p r o g r a m m d e r P y r a m i d e n t e m p e l : d i e T h e ­
m a t i k d e s B i l d p r o g r a m m s p a ß t n i c h t z u e i n e r K o n z e p t i o n d e r R ä u ­
me a l s d e r Bühne z u r D u r c h f ü h r u n g e i n e s B e s t a t t u n g s r i t u a l s " ' . Im 
ü b r i g e n w e i s e n , w i e A r n o l d z e i g t , k o n s t r u k t i v e E i n z e l h e i t e n d e r 
A r c h i t e k t u r d a r a u f h i n , daß d i e P y r a m i d e n t e m p e l n i c h t a l s P a s s a ­
ge e i n e s B e s t a t t u n g s z u g s i n F r a g e k a m e n 6 . 
1 S i e g f r i e d S c h o t t , Bemerkungen zum ägypt i schen Pyramidenkul t , i n : B e i t r ä g e 
zur ägypt i schen Bauforschung 5 , Ka i ro 1950, S . 133-224. 
2 Hierzu z u l e t z t James P . A l l e n i n einem Vor t rag auf dem 2. I n t e r n a t i o n a l e n 
Ägyptologenkongreß, Grenoble 1979 ( V e r ö f f e n t l i c h u n g im Druck zu e r w a r t e n ) . 
3 S iehe u . a . Henri F r a n k f o r t , Pyramid Temples and the R e l i g i o n o f the Old 
Kingdom, i n : BiOr 10, 1953, S . 157-162; Hans Bonnet , Ägyp t i s che Baukunst 
und Pyramidenkul t , i n : JNES 12, 1953, S . 257-273. 
4 A r n o l d , R i t u a l e . 
5 A r n o l d , R i t u a l e , S . 1 f . 
6 A rno ld , R i t u a l e , S . 2 f . 
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E i n e N e b e n b e m e r k u n g : Zur S t ü t z u n g s e i n e r A n s i c h t b r i n g t 
A r n o l d a l s e i n w e i t e r e s A r g u m e n t d a s f o l g e n d e 1 . K ö n i g l i c h e s 
und p r i v a t e s B e s t a t t u n g s r i t u a l s e i e n mehr o d e r m i n d e r g l e i c h 
g e w e s e n . D e r A u f b a u d e r P r i v a t g r ä b e r s e i a b e r , a b g e s e h e n v o n 
" g e l e g e n t l i c h e n l e i c h t e n A n k l ä n g e n an den A u f b a u d e r P y r a m i ­
d e n t e m p e l " v o n dem d e r P y r a m i d e n t e m p e l v e r s c h i e d e n und 
s e l b s t b e i dem " a l s M o d e l l e i n e s P y r a m i d e n t e m p e l s h i n g e ­
s t e l l t e n Grab d e s P t a h s c h e p s e s i n A b u s i r " l ä g e k e i n e I m i ­
t a t i o n d e r P y r a m i d e n t e m p e l v o r ( l e t z t e r e B e h a u p t u n g m i r 
n a c h g e r a d e u n v e r s t ä n d l i c h ) . H i e r a u s d e r S c h l u ß : "Wenn . . . . 
b e i d e , K ö n i g und P r i v a t m a n n , m i t ä u ß e r l i c h g l e i c h e n Be-< 
S t a t t u n g s r i t u a l e n z u G r a b e g e b r a c h t w u r d e n und b e i d e m o n u ­
m e n t a l e G r a b a r c h i t e k t u r e n e r r i c h t e n , d i e a n g e b l i c h d i e B ü h ­
ne f ü r d i e s e R i t e n b i l d e n , s o f r a g t s i c h , warum dann d e r 
k ö n i g l i c h e P y r a m i d e n t e m p e l s o g r u n d s ä t z l i c h a n d e r s i s t a l s 
d i e K u l t a n l a g e e i n e s g r o ß e n P r i v a t m a n n e s " . - D i e s e r S c h l u ß 
i s t f a l s c h , w e i l e i n e P r ä m i s s e f a l s c h i s t : D i e P r i v a t g r ä ­
b e r , g e n a u e r : d i e M a s t a b a s , l a s s e n s i c h , w i e d i e A n a l y s e n 
v o n J ü r g e n B r i n k s , m e i n e r A n s i c h t n a c h u n w i d e r l e g l i c h , 
2 
z e i g e n und w i e e r i m a n s c h l i e ß e n d e n R e f e r a t ( a b g e d r u c k t 
i m v o r l i e g e n d e n H e f t ) m i t d e r A n a l y s e e i n e s T e i l k o m p l e x e s 
d e s P r i v a t g r a b e s d e m o n s t r i e r e n w i r d , n a h e z u a u s n a h m s l o s 
a u f d i e k ö n i g l i c h e n T o t e n t e m p e l z u r ü c k f ü h r e n - v o r a u s g e ­
s e t z t , man w e n d e t d i e M e t h o d e a n , i n d e r e n A n w e n d u n g , w i e 
i c h g l e i c h a u s f ü h r e n w e r d e , R i c k e s P i o n i e r t a t b e s t a n d . 
Z u r ü c k zum Thema: D i e I n t e r p r e t a t i o n d e s P y r a m i d e n t e m p e l s 
a l s d e r K u l t b ü h n e f ü r e i n B e s t a t t u n g s r i t u a l k a n n a l s e r l e d i g t 
b e t r a c h t e t w e r d e n . 
* * 
* 
1 Arno ld , R i t u a l e , S . 5 . 
2 Siehe v o r l ä u f i g Jürgen B r i n k s , Die Entwicklung der k ö n i g l i c h e n Graban la ­
gen des A l t e n R e i c h e s , Hi ldesheimer ä g y p t o l o g i s c h e B e i t r ä g e 10, H i l d e s ­
heim 1979, S . 71 mit Abb. 73 auf S . 73; d e r s . , i n : Lex ikon der Ä g y p t o l o ­
g i e , s . v . Mastaba (im Druck) . E ine a u s f ü h r l i c h e D a r s t e l l u n g i s t demnächst 
zu erwar ten . 
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Der gesamtha f t en I n t e r p r e t a t i o n der Pyramidentempel durch 
R icke s e t z t A r n o l d a l s neuen L ö s u n g s a n s a t z im P r i n z i p d i e E i n ­
z e l i n t e r p r e t a t i o n e i n i g e r Räume e n t g e g e n . Auf der Grundlage 
i h r e r A u s s t a t t u n g an W a n d r e l i e f s , S ta tuen und I n s c h r i f t e n , aber 
auch u n t e r Heranz iehung i h r e r a r c h i t e k t o n i s c h e n E inze lmerkmale 
best immt e r d i e Funkt ion d i e s e r E i n z e l r ä u m e . Aus der A d d i t i o n 
s o l c h e r E i n z e l i n t e r p r e t a t i o n e n e r g i b t s i c h s c h l i e ß l i c h f ü r ihn 
a l s das Gesamtprogramm der Pyramidentempel das e i n e r "magischen 
Res idenz des t o t e n K ö n i g s " . 
E i n s o l c h e r A n s a t z e r s c h e i n t m i r , obwohl i c h d i e E i n z e l e r ­
g e b n i s s e f ü r überzeugend h a l t e und obwohl i c h den d a r i n l i e g e n ­
den F o r t s c h r i t t durchaus sehe und a u s d r ü c k l i c h anzuerkennen wün­
s c h e , a l s e i n e Verkürzung des R i ckeschen A n s a t z e s . Von der P i o ­
n i e r t a t b l e i b t h i e r nur noch der V o r s c h l a g e i n e r k u l t i s c h - f u n k ­
t i o n a l e n I n t e r p r e t a t i o n ü b r i g , der Kernpunkt der R ickeschen Ana ­
l y s e dagegen g e r ä t j e t z t v o l l e n d s außer S i c h t w e i t e . 
* 
Was der Kernpunkt der R ickeschen A n a l y s e i s t , w i l l i c h nun 
zu z e i g e n v e r s u c h e n . Es h a n d e l t s i c h um e i n e n der A n s ä t z e , g e ­
gen d i e R icke i n der E i n l e i t u n g zu T e i l I der "Bemerkungen" zu 
1 
F e l d e z i e h t : den f u n k t i o n a l i s t i s c h e n A n s a t z . Das k l i n g t p a r a ­
d o x , i s t e s aber n i c h t . Um den Widerspruch zum Schwinden zu 
b r i n g e n , muß man nur den F u n k t i o n a l i s m u s , den Ricke m e i n t , i n 
s e i n e Komponenten z e r l e g e n . 
A l s A r c h i t e k t kennt R icke s e l b s t r e d e n d " d i e Lehren des mo­
dernen F u n k t i o n a l i s m u s i n der Baukunst der 20er J a h r e unseres 
2 
J a h r h u n d e r t s " . D i e s e r F u n k t i o n a l i s m u s z e r l e g t j ede Bauaufgabe 
i n T e i l k o m p l e x e , von denen j e d e r e i n e woh labgegrenz te A u f g a b e , 
1 Ricke I , S . 4 . 
2 R icke I , S . 4; der Funkt iona l i smus i s t n a t ü r l i c h w e i t ä l t e r a l s d i e 20er 
J a h r e des 20. J a h r h u n d e r t s , s i e h e etwa Brockhaus E n z y k l o p ä d i e , s . v . 
Funkt iona l i smus . 
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F u n k t i o n , i n n e r h a l b der Gesamtanläge zu e r f ü l l e n h a t . Z . B . b e ­
s t e h t e i n e Wohnung aus T e i l k o m p l e x e n w i e Wohnbere ich , E ß b e r e i c h , 
S c h l a f b e r e i c h , H a u s w i r t s c h a f t s b e r e i c h , H y g i e n e b e r e i c h usw. D ie 
T e i l k o m p l e x e s i n d e i n e r s e i t s v o n e i n a n d e r a b g e g r e n z t , a n d e r e r ­
s e i t s s i n d s i e w e c h s e l s e i t i g a u f e i n a n d e r b e z o g e n . Das G e f ü -
g e der T e i l k o m p l e x e s t e l l t d i e Lösung e i n e r Bauaufgabe , im 
B e i s p i e l : d e r P lanung e i n e r Wohnung, d a r , n i c h t der e i n z e l n e 
T e i l k o m p l e x . 
A l s e i n s o l c h e s F u n k t i o n s g e f ü g e v e r s t e h t R icke d i e P y r a ­
midentempel und v e r s t e h t R icke d i e ä g y p t i s c h e A r c h i t e k t u r ü b e r ­
haup t . D i e s i s t d i e e i n e S e i t e der M e d a i l l e : das f u n k t i o n a l i s t i -
sche P r i n z i p . 
D i e andere S e i t e der M e d a i l l e i s t d i e Bestimmung der F u n k t i ­
onen s e l b s t . Der von R icke a p o s t r o p h i e r t e F u n k t i o n a l i s m u s b e ­
s a g t n i c h t n u r , daß e i n Bauwerk aus einem Gefüge von T e i l f u n k t i ­
onen b e s t e h t . Er best immt auch, w e l c h e Funkt ionen i n der 
Bauplanung zu b e r ü c k s i c h t i g e n s i n d . Und d i e s e Funkt ionen s i n d 
s e l b s t r e d e n d d i e j e n i g e n , d i e d i e moderne A r c h i t e k t u r , d . h . d i e 
R icke g e l ä u f i g e A r c h i t e k t u r t h e o r i e der 20er J a h r e , i n Rechnung 
s t e l l t , i n R i c k e s Worten: " e i n e Anzah l meßbarer b i o l o g i s c h e r 
Funkt ionen"^ . 
Was R icke i n Harn isch b r i n g t , i s t der b i o l o g i s t i s c h e An ­
s a t z , den e r f ü r d i e Deutung ä g y p t i s c h e r , zumal s a k r a l e r A r c h i ­
t e k t u r a l s v ö l l i g ungee igne t e r k e n n t . Anders g e s a g t : Man d a r f 
n i c h t davon ausgehen, daß d i e i n der modernen A r c h i t e k t u r t h e o ­
r i e p o s t u l i e r t e n Funkt ionen u n i v e r s e l l s e i e n , noch davon , daß 
es n i c h t auch andere Funkt ionen a l s d i e der modernen A r c h i t e k ­
t u r t h e o r i e geben k ö n n t e . In d i e s e r H i n s i c h t i s t denn auch R i c k e s 
F r o n t s t e l l u n g f ü r den Ä g y p t o l o g e n unbed ingt überzeugend . 
Zu V e r w i r r u n g f r e i l i c h f ü h r t dann, daß Ricke über dem Arger 
an der konkre ten R e a l i s i e r u n g des F u n k t i o n a l i s m u s s e i n e r Z e i t 
v e r g i ß t , daß s e i n a r c h i t e k t o n i s c h e s Denken nach w i e v o r f u n k t i o -
n a l i s t i s c h geprägt i s t , und daß gerade i n d i e s e r Denkweise s e i -
1 Ricke I , S.- 4. 
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ne S t ä r k e l i e g t . D ie f u n k t i o n a l i s t i s c h e Denkweise war R icke so 
i n F l e i s c h und B l u t übergegangen , daß e r n i c h t mehr s a h , w i e e r 
t r o t z s e i n e r A u s f ä l l e gegen e i n e n F u n k t i o n a l i s m u s , immerzu 
f u n k t i o n a l i s t i s c h a n a l y s i e r t e . 
S c h l ä g t man T e i l I I der R i ckeschen "Bemerkungen" a u f , so 
f a l l e n einem d i e Abb i ldungen i n s Auge , i n denen e r mi t H i l f e 
von V e r b i n d u n g s l i n i e n T e i l k o m p l e x e , Räume und Sequenzen von Räu­
men v e r s c h i e d e n e r Bauwerke m i t e i n a n d e r i d e n t i f i z i e r t , a l s f u n k t i ­
o n s g l e i c h best immt ( a l s B e i s p i e l h i e r A b b . 1 ) . T e i l k o m p l e x e w e r -
S AHURE NEFERIRKARE NEFERKARE-PEPI 
r^i r 
A b b . 1 . 
A u s s c h n i t t aus 
R icke I I , S . 3 3 , 
Abb. 8 
( v e r e i n f a c h t e 
Nachzeichnung) 
den u . a . aufgrund i h r e r r e l a t i v e n Lage i n n e r h a l b e i n e s Baukom­
p l e x e s a l s g l e i c h a r t i g b e s t i m m t , a l s f u n k t i o n s g l e i c h . N i c h t s 
i s t m i t d i e s e n V e r b i n d u n g s l i n i e n g e s a g t über d i e i n h a l t l i c h e 
o d e r , w i e R icke s a g t , themat i s che Funkt ion des T e i l k o m p l e x e s , 
z . B . über d i e A r t s e i n e r k u l t i s c h e n Verwendung. Es i s t l e d i g ­
l i c h f o l g e n d e s g e s a g t : Wenn e i n bes t immter T e i l k o m p l e x i n einem 
der u n t e r e i n a n d e r i n Bez iehung gebrachten Bauwerke d i e F u n k t i o n 
A h a t , z . B . d i e F u n k t i o n des T o t e n o p f e r r a u m s , dann h a t auch der 
en t sprechende T e i l k o m p l e x i n a l l e n anderen Bauwerken d i e F u n k t i ­
on A , im B e i s p i e l a l s o d i e Funkt ion des T o t e n o p f e r r a u m e s . M . ä . W . : 
Hat man aufgrund der r e l a t i v l e i c h t v e r f ü g b a r e n fo rmalen K r i t e ­
r i e n Querverb indungen h e r g e s t e l l t , so genügt d i e , a l l e m a l s c h w i e -
\m .LT™ 
1 
10 20 m 
9 5 
r i g e Bestimmung der k o n k r e t e n F u n k t i o n b e i e inem e i n z i g e n der 
Bauwerke , um d i e k o n k r e t e F u n k t i o n f ü r a l l e d i e s e Bauwerke zu 
bes t immen . 
Ich z i t i e r e a b s c h l i e ß e n d F r a n k f o r t ^ : 
"His [ R i c k e s ] s p l e n d i d draw ings and r e c o n s t r u c t i o n s 
g r e a t l y e n r i c h our i n s i g h t and k n o w l e d g e . - and t h i s 
i r r e s p e c t i v e o f t h e i r t h e o r e t i c a l framework" (S. 159) . 
" F o r t u n ä t e l y the v a l u e o f R i c k e ' s s t u d y i s by no means 
dependent on t h e o r i e s Cd .h . d i e k u l t i s c h - f u n k t i o n a l e n Theo -
r i e n 3 . His a n a l y s i s o f b u i l d i n g s , and the d iagrams by means 
o f which he demons t ra te s the deve lopment o f c e r t a i n f e a t u r e s 
through s u c c e s s i v e r e i g n s and d y n a s t i e s , a re most i n g e n i o u s 
and r e v e a l i n g " (S. 162) . 
* * 
* 
Es e m p f i e h l t s i c h , um d i e b e i d e n A s p e k t e des von R icke e i n ­
g e b r a c h t e n F u n k t i o n a l i s m u s k l a r v o n e i n a n d e r zu t r e n n e n , den Be ­
r e i c h t e r m i n o l o g i s c h zu b e r e i n i g e n . I ch s c h l a g e v o r , d i e b e i ­
den Aspekte mi t den B e g r i f f e n " a r c h i t e k t o n i s c h e S t r u k t u r " und 
" N u t z u n g s - F u n k t i o n " zu b e z e i c h n e n : 
" A r c h i t e k t o n i s c h e S t r u k t u r " wäre dann d i e S t r u k t u r e i n e s 
Bauwerks , c h a r a k t e r i s i e r t b e i s p i e l s w e i s e durch Anzah l und 
Anordnung der Räume, z . B . d i e i n R i c k e s Schemazeichnungen 
f e s t g e s c h r i e b e n e A n a l y s e der T o t e n t e m p e l . 
Um zu k o n k r e t i s i e r e n : e i n e s o l c h e S t r u k t u r bzw. T e i l ­
s t r u k t u r s i e h t man i n R icke I I , Abb. 8 , wo der " V e r ­
bindungsweg zw ischen Verehrungs tempe l und T o t e n o p f e r ­
tempe l " i n s e i n e r E n t w i c k l u n g von d e r 4 . zur 6 . Dy ­
n a s t i e a n a l y t i s c h d a r g e s t e l l t i s t . H i e r kann man i n 
der r e c h t e n H ä l f t e ( s i e h e h i e r Abb. 1) i n den A n l a ­
gen von Sahure , N e f e r i r k a r e und Ph iops I T . s e h e n , daß 
1 O p . c i t . 
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zw ischen To tenop fer raum und Statuenkammer s t e t s zwe i Räume 
l i e g e n , und daß d i e r e l a t i v e Anordnung a l l e r v i e r Räume 
z u e i n a n d e r e i n c h a r a k t e r i s t i s c h e s Muster b i l d e t : d i e b e i ­
den Verbindungsräume l i e g e n auf e i n e r Achse h i n t e r e i n a n ­
d e r , zw i schen Statuenkammer und vorderem Verb indungsraum, 
und zw ischen h i n t e r e m Verbindungsraum und Totenopfer raum 
f i n d e t j e w e i l s e i n e Achsendrehung um 9 0 ° nach r e c h t s 
s t a t t . Die genannten Pyramidentempel b e s i t z e n i n d iesem 
B e r e i c h g l e i c h e " a r c h i t e k t o n i s c h e S t r u k t u r " . 
" N u t z u n g s f u n k t i o n " dagegen wäre der Gebrauchszweck , R i c k e s 
" t h e m a t i s c h e F u n k t i o n " , z . B . d i e " k u l t i s c h e F u n k t i o n " der 
Pyramidentempel bzw. i h r e r T e i l e . 
Um zu k o n k r e t i s i e r e n : der h i n t e r s t e Raum des gerade 
b e s c h r i e b e n e n T e i l k o m p l e x e s der Py ramidentempe l , der b e ­
r e i t s eben , der b e s s e r e n V e r s t ä n d i g u n g wegen, m i t der 
E t i k e t t e "Totenopferraum" ve r sehen wurde , h a t d i e Funkt ion 
e i n e s " T o t e n o p f e r r a u m s " , w i e s i c h d i r e k t an s e i n e r A u s ­
s t a t t u n g mit e i n e r K u l t s t e l l e a b l e s e n l ä ß t . Das i s t s e i n e 
" k u l t i s c h e F u n k t i o n " . 
Das genau i s t , was i c h mi t den B e g r i f f e n " a r c h i t e k t o n i s c h e 
S t r u k t u r " und " k u l t i s c h e F u n k t i o n " im T i t e l meines R e f e r a t s m e i ­
ne . 
Um durch d i e B e g r i f f e " S t r u k t u r " und "Funkt i on" k e i n e Miß­
v e r s t ä n d n i s s e aufkommen zu l a s s e n , v e r a n s c h a u l i c h e i c h das Ge­
meinte an e i n e r Schemazeichnung ( A b b . 2 ) . Auf v e r s c h i e d e n e n Eben­
en s i n d h i e r ü b e r e i n a n d e r abget ragen d i e A r c h i t e k t u r (oben) und 
der K u l t ( in der M i t t e ) s o w i e , um anzudeuten , daß es Ebenen d i e ­
s e r A r t mehr g i b t , d i e Ebene der G e s e l l s c h a f t ( u n t e n ) . J e d e d i e ­
s e r Ebenen b e s i t z t e i n e S t r u k t u r : e s g i b t e i n e " S t r u k t u r der Ge­
s e l l s c h a f t " , e i n e " S t r u k t u r des K u l t e s " und so auch e i n e " S t r u k ­
t u r der A r c h i t e k t u r " . Die Wechse lbez iehungen zwischen den Ebenen 
b e z e i c h n e i c h a l s Funkt ion der j e w e i l s höheren Ebene i n Bezug 
auf d i e d a r u n t e r l i e g e n d e Ebene: so g i b t e s d i e " g e s e l l s c h a f t ­
l i c h e Funkt ion des K u l t e s " sow ie d i e " k u l t i s c h e Funkt ion der 
A r c h i t e k t u r " . 
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Daß i c h d i e B e g r i f f e so w ä h l e , h a t n i c h t z u l e t z t p r a k t i s c h e 
Gründe: 
zum e i n e n möchte i c h d a s , was i n der a k t u e l l e n A r c h i t e k t u r ­
f o r s c h u n g i n der Ä g y p t o l o g i e u n t e r dem S t i c h w o r t " F u n k t i o n " 
l ä u f t , d . h . d i e Untersuchung d e r " N u t z u n g s - F u n k t i o n " , z . B . 
d e r " k u l t i s c h e n F u n k t i o n " d e r T o t e n t e m p e l , w e i t e r h i n so 
nennen; 
zum anderen möchte i c h s a g e n , daß d i e von R i cke e i n g e b r a c h ­
t e f u n k t i o n a l i s t i s c h e A n a l y s e n i c h t s anderes i s t ' a l s e i n e 
S p i e l a r t d e r Methode, d i e heu te a l s " S t r u k t u r a l i s m u s " am 
b e s t e n bekannt i s t , und damit d a r a u f h i n w e i s e n , daß man 
s i c h das method i sche Rüs tzeug f ü r d i e A n a l y s e der A r c h i ­
t e k t u r heu te am b e s t e n b e i den S t r u k t u r a l i s t e n h o l t . 
NB: R i cke v e r w e n d e t den B e g r i f f " S t r u k t u r " i n v ö l l i g 
anderem S i n n : im S inne von " G r u n d s t r u k t u r " , d . h . f ü r d i e 
Kons tanten der ä g y p t i s c h e n A r c h i t e k t u r ( E i g e n a r t e n von der 
A r t , w i e s i e f ü r d i e b i l d e n d e Kunst durch S c h ä f e r a l s 
" G e r a d a n s i c h t i g k e i t " und " V o r s t e l l i g k e i t " best immt w u r d e n ) , 
im Gegensatz u . a . zu S t i l , m i t dem e r d i e dem Wandel i n 
d e r Z e i t u n t e r w o r f e n e n E i g e n a r t e n der ä g y p t i s c h e n A r c h i ­
t e k t u r b e z e i c h n e t ^ . 
# * 
* 
Nach d i e s e r t e r m i n o l o g i s c h e n Abgrenzung p r ä z i s i e r e i c h d i e 
R i ckesche Ana lysemethode a l s s t r u k t u r a l i s t i s c h . R icke b e n u t z t 
d i e b e i d e n Grundopera t i onen des S t r u k t u r a l i s m u s , d i e Segment ie ­
rung und d i e K l a s s i f i z i e r u n g : 
d i e S e g m e n t i e r u n g . R icke z e r l e g t d i e e i n z e l ­
nen Bauwerke i n a r c h i t e k t o n i s c h e E l e m e n t e : i n b a u t e c h n i s c h 
wohl abgegrenz te E i n h e i t e n w i e z . B . s o g . T a l t e m p e l , s o g . 
1 Ricke l , s . 5 f f . 
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A u f w e g , s o g . V o r t e m p e l , B a u g r u p p e a u ß e r h a l b d e r P y r a m i d e n -
U m f a s s u n g s m a u e r ( s o g . V e r e h r u n g s t e m p e l ) , B a u g r u p p e i n n e r ­
h a l b d e r P y r a m i d e n u m f a s s u n g s m a u e r ( s o g . T o t e n o p f e r t e m p e l ) . 
( I c h s e t z e d a s W o r t " s o g . " d a z u , w e i l e s i n d i e s e m Z u s a m ­
menhang a u f d e n S i n n d e r B e z e i c h n u n g , a u f d i e " t h e m a t i s c h e " 
F u n k t i o n d e s B a u t e i l s , ü b e r h a u p t n i c h t ankommt ; i c h k ö n n t e 
d i e B a u t e i l e a u c h , w e n i g e r m i ß v e r s t ä n d l i c h , " X " , " Y " , " Z " 
u s w . n e n n e n . ) V o r a l l e m a b e r z e r l e g t R i c k e d i e e i n z e l n e n 
d e r g e n a n n t e n B a u k o m p l e x e i n R a u m s e q u e n z e n und i n e i n z e l n e 
Räume. Man b e a c h t e : J e d e r K r i n g e l i n R i c k e s S c h e m a z e i c h ­
n u n g e n ( s i e h e A b b . 1) b e z e i c h n e t e i n e n s o l c h e r a r t h e r a u s -
s e g m e n t i e r t e n Raum. 
d i e K l a s s i f i z i e r u n g . R i c k e k l a s s i f i z i e r t 
d i e d u r c h S e g m e n t i e r u n g g e w o n n e n e n E i n h e i t e n n a c h i h r e n 
M e r k m a l e n , e t w a - um z u e r s t e i n g a n z e i n f a c h e s B e i s p i e l 
z u g e b e n - d i e e i n z e l n e n s o g . T a l t e m p e l i n d i e K l a s s e d e r 
s o g . T a l t e m p e l , d i e e i n z e l n e n s o g . T o t e n o p f e r t e m p e l i n d i e 
K l a s s e d e r s o g . T o t e n o p f e r t e m p e l u s w . E b e n s o k l a s s i f i z i e r t 
e r d i e e i n z e l n e n Räume n a c h den M e r k m a l e n d i e s e r Räume. 
D i e M e r k m a l e , d i e d e r K l a s s i f i z i e r u n g z u g r u n d e l i e g e n , 
s i n d z . B . d i e A u s s t a t t u n g d e s R a u m e s , w i e z . B . d i e A u s ­
s t a t t u n g m i t S t a t u e n o d e r S t e l e n o d e r S c h e i n t ü r e n u s w . ; 
o d e r d i e a r c h i t e k t o n i s c h e F o r m , w i e z . B . d e r q u a d r a t i s c h e 
G r u n d r i ß i m G e g e n s a t z z u a n d e r e n r e c h t e c k i g e n G r u n d r i ß f o r ­
men o d e r d i e S t ü t z u n g d e r D a c h k o n s t r u k t i o n e i n e s Raumes 
d u r c h e i n e e i n z e l n e S ä u l e ( i c h b e z i e h e m i c h a u f d i e s o g . 
" a n t i c h a m b r e c a r r e e " ) u s w . , o d e r - d a s i s t , w i e m i r s c h e i n t , 
e i n e s d e r w i c h t i g s t e n K r i t e r i e n - : d i e r e l a t i v e P o s i t i o n 
e i n e s Raumes i n n e r h a l b e i n e r S e q u e n z v o n Räumen , a u f d i e 
i c h b e r e i t s h i n g e w i e s e n h a b e n . - Man b e a c h t e : J e d e V e r ­
b i n d u n g s l i n i e i n R i c k e s S c h e m a z e i c h n u n g e n ( s i e h e A b b . 1) 
b e z e i c h n e t e i n e K l a s s e . 
W e l c h e K r i t e r i e n d e r S e g m e n t i e r u n g z u g r u n d e g e l e g t w e r d e n 
izw. w e l c h e a n d e r e n K r i t e r i e n a l s i r r e l e v a n t v e r n a c h l ä s s i g t 
' e r d e n ; w e l c h e M e r k m a l e z u r K l a s s i f i k a t i o n h e r a n g e z o g e n w e r d e n 
izw. a l s i r r e l e v a n t u n b e a c h t e t b l e i b e n , i s t n i c h t a p r i o r i f e s t ­
l i e g t . Zu f o r d e r n i s t l e d i g l i c h e r s t e n s , daß man a u f j e d e r E b e -
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ne der A n a l y s e durchgehend mi t dense lben K r i t e r i e n und Merkma­
l e n a r b e i t e t ; und z w e i t e n s , daß man den Gesamtbefund auf der 
gewähl ten A n a l y s e e b e n e s t r u k t u r i e r t und n i c h t b e i w i l l k ü r l i c h 
ausgewäh l ten T e i l b e r e i c h e n s t e h e n b l e i b t . Die B e r ü c k s i c h t i g u n g 
i s o l i e r t e r E i n z e l m e r k m a l e , so a u f f ä l l i g und " t h e m a t i s c h " i n ­
t e r e s s a n t d i e s e auch s e i n mögen, i s t n i e m a l s e i n e G a r a n t i e 
f ü r k o r r e k t e A n a l y s e . 
H i e r z u e i n B e i s p i e l : In Sonnenku l tan lagen von Totentempeln 
des Neuen R e i c h e s f ü h r t d i e Treppe zum A l t a r i n w e s t - ö s t l i c h e r 
R i c h t u n g \ was man " t h e m a t i s c h " i n t e r p r e t i e r e n kann. Bei D j o s e r 
s t e h t im N o r d b e r e i c h , den Har tw ig A l t e n m ü l l e r und Jü rgen B r i n k s 
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a l s e i n e s o l c h e Sonnenku l tan lage i d e n t i f i z i e r t haben , e i n A l ­
t a r , dessen Treppe j edoch i n s ü d - n ö r d l i c h e r R ich tung f ü h r t . Muß 
man daraus s c h l i e ß e n , daß d i e D j o s e r a n l a g e k e i n e Sonnenku l tan ­
l age s e i n kann? N e i n , man muß n i c h t . Denn g r u n d s ä t z l i c h kann 
d i e Idee der " t h e m a t i s c h e n " E inb indung der Treppe auch e r s t zu 
einem nach D j o s e r l i e g e n d e n Z e i t p u n k t aufgekommen s e i n . Auf der 
anderen S e i t e i s t e s n i c h t v e r b o t e n , d i e A u s r i c h t u n g der Treppe 
zur W a h r h e i t s f i n d u n g h e r a n z u z i e h e n . Ob das Merkmal der O r i e n t i e ­
rung der Treppe r e l e v a n t i s t oder n i c h t , e r g i b t s i c h aus dem 
Gesamtzusammenhang: daraus n ä m l i c h , ob man unter der e i n e n oder 
anderen Prämisse zu e i n e r w i d e r s p r u c h s f r e i e n Gesamtdeutung der 
Totentempe l g e l a n g t . 
* * 
Meine A n a l y s e b l i e b e u n v o l l s t ä n d i g ohne w e n i g s t e n s e i n e n 
A u s b l i c k auf d i e h i s t o r i s c h e Dimens ion . 
1 Ra iner Stadelmann, Swt-Rcw a l s K u l t s t ä t t e des Sonnengottes im Neuen R e i c h , 
i n : MDIK 25, 1969, S. 159-178, b e s . S . 165 f f . 
2 Hartwig A l t e n m ü l l e r , Bemerkungen zur frühen und späten Bauphase des D j o s e r -
b e z i r k e s i n Saqqara , i n : MDIK 28, 1972, S . 1 -12 , b e s . S . 7 -12 ; Jürgen B r i n k s , 
o p . c i t . (Anm. 10 ) , S. 46. 108 f . ( s t e t s ±u sehen im Zusammenhang mit den 
spä te ren Totentempeln des A l t e n R e i c h e s , dazu S . 110 f f . ) 
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D i e H a u p t s c h w i e r i g k e i t e i n e r A n a l y s e der Pyramidentempel 
l i e g t d a r i n , daß e s s i c h um e i n e t r a d i t i o n a l e Bauform h a n d e l t , 
bzw. genauer : daß d i e Tempel aus t r a d i t i o n a l e n Baukomplexen 
zusammengesetzt s i n d . A k t u e l l e k u l t i s c h e Funkt ion e i n e r s o l c h e n 
Bauanlage und u r s p r ü n g l i c h e k u l t i s c h e Funkt ion der t r a d i e r t e n 
Baukomplexe müssen k e i n e s f a l l s i d e n t i s c h s e i n ; s i e können t e i l ­
w e i s e gar n i c h t i d e n t i s c h s e i n . Es i s t nach der R ickeschen Ana ­
l y s e e v i d e n t , daß Baukomplexe u n t e r s c h i e d l i c h e r Zweckbestimmung 
nach und nach zu einem größeren Baukomplex v e r e i n i g t wurden und 
d a b e i i n e i n e r Weise m i t e i n a n d e r i n e i n e zunehmend kompaktere , 
" m o n u m e n t a l - i n t e n s i v e r e " An lage i n t e g r i e r t wurden , d . h . im 
Grundr iß m i t e i n a n d e r ü b e r l a g e r t wurden , daß e i n e Nutzung der 
T e i l a n l a g e n im u r s p r ü n g l i c h e n Sinne gar n i c h t mehr p r a k t i k a b e l 
e r s c h e i n t . 
Nebenbemerkung. Mir i s t u n e r f i n d l i c h , w i e man das 
f u n k t i o n a l i s t i s c h e S c h l a g w o r t "Form f o l g t F u n k t i o n " ( " form 
1 
f o l l o w s f u n c t i o n " ; S u l l i v a n 1896 ) auf d i e ä g y p t i s c h e A r ­
c h i t e k t u r i n p a u s c h a l e r Weise anwenden kann, w i e d i e s 
D i e t r i c h Wildung im L e x i k o n der Ä g y p t o l o g i e , s . v . A r c h i ­
t e k t u r , Sp. 396, t u t . Für d i e k ö n i g l i c h e n Totentempe l e r ­
w e i s t d i e R i ckesche A n a l y s e e i n e D i s k r e p a n z zw i schen t r a -
d i t i o n a l e m Bau-"Programm" und a k t u e l l e r Nutzung, d i e , w i e 
auch R icke s a h , durch "Anpassung" g e m i l d e r t , aber n i c h t 
2 
aufgehoben werden kann . 
Keine F r a g e : d i e Untersuchung der j e w e i l s a k t u e l l e n Nutzung 
s o l c h e r Gebäudekomplexe, w i e s i e u . a . A r n o l d im Auge h a t , i s t 
l e g i t i m . Mindestens ebenso w i c h t i g aber i s t d i e Untersuchung 
des Tradi t ionszusammenhangs s o l c h e r A r c h i t e k t u r , da s i e f ü r d i e 
Frage der K o n t i n u i t ä t oder D i s k o n t i n u i t ä t , f ü r d i e Frage der T r a ­
d i e r u n g von Sinn oder b l oß s i n n - e n t l e e r t e r Formeln , l e t z t l i c h a l ­
so f ü r d i e Frage des inneren Zusammenhangs e i n e r K u l t u r eminente 
Bedeutung b e s i t z t . 
1 S iehe Brockhaus E n z y k l o p ä d i e , s . v . Funkt iona l i smus 
2 Ricke I I , S. 8 . 
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Nebenbemerkung. E i n e gute P a r a l l e l e s t e l l e n d i e T e x t e 
d a r , b e i denen man s i c h i n g l e i c h e r Weise f ü r d i e s p ä t e r e n , 
durch Redakt ion und /oder T e x t v e r d e r b n i s s e v e r ä n d e r t e n , a k ­
t u e l l i n Gebrauch s tehenden Fassungen i n t e r e s s i e r e n kann, 
ebenso w i e f ü r den u r s p r ü n g l i c h e n W o r t l a u t . Dabei wäre auf 
e i n Kuriosum h i n z u w e i s e n : Während man s i c h i n der gegenwär­
t i g e n A r c h i t e k t u r f o r s c h u n g vorw iegend f ü r d i e a k t u e l l e N u t ­
z u n g s f u n k t i o n i n t e r e s s i e r t , l i e g t das Schwergewicht des I n ­
t e r e s s e s b e i der E r f o r s c h u n g der Tex te auf der R e k o n s t r u k ­
t i o n des u r s p r ü n g l i c h e n W o r t l a u t s . Die T e i l d i s z i p l i n e n der 
Ä g y p t o l o g i e könnten a l s o m ö g l i c h e r w e i s e w e c h s e l w e i s e v o n ­
e i n a n d e r l e r n e n . 
A l s B a s i s f ü r d i e Beantwortung der Fragen des T r a d i t i o n s ­
zusammenhangs e i g n e t s i c h d i e von R icke e i n g e f ü h r t e s t r u k t u r a n a ­
l y t i s c h e Methode, da d i e s e aus den a k t u e l l e n Befunden d i e t r a d i -
t i o n a l e n Elemente h e r a u s f i l t e r n kann. N i c h t a l l e s und j e d e s an 
einem Bauwerk i s t t r a d i t i o n a l . W o l l t e man a l l e s und j e d e s D e t a i l 
b e r ü c k s i c h t i g e n , würde man s i c h notwendig den Weg i n d i e h i s t o ­
r i s c h e T i e f e ve rbauen . 
Nebenbemerkung. Mehr noch a l s b e i den k ö n i g l i c h e n T o ­
tentempeln kann man s i c h den Weg b e i den P r i v a t g r ä b e r n , z u ­
mal den Mas tabas , v e r b a u e n , b e i denen s i c h der Sinn der 
Bauanlage von der k u l t i s c h e n Nutzung her nur i n rudimen­
t ä r s t e r Weise e r s c h l i e ß t . 
R icke war s i c h sehr wohl der P r o b l e m a t i k der A n a l y s e e i n e r 
t r a d i t i o n a l e n A r c h i t e k t u r bewußt. N i c h t anders i s t s e i n bewuß­
t e s Anse t zen b e i D j o s e r zu v e r s t e h e n ^ . H ier s tehen Baukomplexe 
zum e r s t e n , aber auch - v e r e i n f a c h t gesag t - zum l e t z t e n Mal g e ­
t r e n n t und z u g l e i c h a u f e i n a n d e r bezogen nebene inander . Früher 
s tanden s i e g e t r e n n t , h a t t e n a l s o noch ke inen Zusammenhang. 
Spä te r wurden s i e so m i t e i n a n d e r ü b e r l a g e r t , daß i h r e G l i e d e r 
t e i l w e i s e nur noch s t r u k t u r a n a l y t i s c h vone inander g e t r e n n t w e r ­
den können. 
* * 
1 Ricke I I , S . 9 . 
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Ich komme zum Schluß . Man kann i n neueren A r b e i t e n zu den 
k ö n i g l i c h e n Totentempeln - w i e in der Nach fo lge R i ckes e i g e n t ­
l i c h zu e r w a r t e n - durchaus Elemente e i n e r s t r u k t u r e l l e n Ana ­
l y s e en tdecken . Ich e r i n n e r e an A r b e i t e n von D i e t e r A r n o l d und 
1 
Ra iner Stadelmann, d i e i n den MDIK e r s c h i e n e n s i n d . Die s t r u k ­
t u r a n a l y t i s c h e Methode b l e i b t j edoch s t e t s u n t e r s c h w e l l i g , s i e 
w i r d durch d i e k u l t i s c h - f u n k t i o n a l e B e t r a c h t u n g s w e i s e w e i t g e ­
hend ü b e r d e c k t . Ich würde mir v i e l davon v e r s p r e c h e n , wenn man 
b e i d e Be t rach tungswe i sen k ü n f t i g s c h a r f vone inander a b s e t z e n 
würde und, nachdem man e i n e gute We i l e l ang das I n t e r e s s e auf 
den k u l t i s c h - f u n k t i o n a l e n Aspekt k o n z e n t r i e r t h a t , nunmehr auch 
e inmal w i e d e r d i e a r c h i t e k t o n i s c h - s t r u k t u r e l l e A n a l y s e f ö r d e r n 
würde. A r c h i t e k t u r i s t n i c h t e i n e b l oße Nutzungs funk t i on oder 
Anhäufung von N u t z u n g s f u n k t i o n e n , e i n e F o l g e k u l t i s c h e r B e d ü r f ­
n i s s e b e i s p i e l s w e i s e , sondern daneben auch e i n Phänomen s u i g e -
n e r i s , das auch unabhängig von se inen Nutzungs funkt ionen zu e r ­
f o r s c h e n lohnend s e i n s o l l t e . Im übr igen l i e g t i n der s t r u k t u ­
r e l l e n A n a l y s e e i n S c h l ü s s e l zur t r a d i t i o n a l e n ä g y p t i s c h e n A r ­
c h i t e k t u r überhaupt , n i c h t nur zu der h i e r besprochenen f u n e r ä -
ren A r c h i t e k t u r . 
1 D i e t e r A r n o l d , Vom Pyramidenbezirk zum "Haus f ü r M i l l i o n e n J a h r e " , i n : MKIK 
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